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 O presente trabalho traz um relato do estágio supervisionado II realizado no curso pré-vestibular popular
Zumbi dos Palmares em Porto Alegre em setembro de 2020. O estágio foi realizado de forma remota,
ministrando-se três aulas sobre dinâmicas de população. As aulas aconteceram nos dias 07, 14 e 21 de
setembro de 2020 de forma remota e síncrona por vídeo conferência. As duas primeiras aulas foram
realizadas de maneira expositiva dialogada e na terceira aula foi feita uma correção de exercícios de
provas de vestibulares anteriores. Considerou-se que o maior desafio encontrado na realização do estágio
foi a forma remota que exigiu repensar as estratégias pedagógicas muitas vezes de modo a incorporar o
que era trazido pelos alunos de modo a tornar a aprendizagem mais significativa.
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